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Esta investigación tiene como objetivo determinar los “factores que determinen la informalidad 
de los pequeños agricultores del Sector La Grama, Ascope, 2019” donde la investigación se 
realizó los meses abril a octubre del presente año, la metodología de la investigación es 
aplicada, de diseño no experimental transversal. La técnica utilizada es la recolección de datos 
fue la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario, manipulando el paquete 
estadístico SPSS, e interpretación de la información. La población de estudio está compuesta 
por 18 agricultores y la muestra está conformada por los 18 agricultores, Se determinó que los 
factores asociados a la informalidad de los agricultores del Sector La Grama, Ascope, 2019. 
Los resultados más resaltantes son de factor cultural, en las encuestas realizadas se ha obtenido 
como resultado que los hechos más altos son de desconocimiento de trámites para la 
formalización para la venta de sus productos agrícolas, ya que los agricultores desconocen el 
















This research aims to determine the “factors that determine the informality of small farmers in 
the La Grama Sector, Ascope, 2019” where the research was conducted from April to October 
of this year, the research methodology is applied, design non-experimental transversal. The 
technique used is the data collection was the survey and as a tool a questionnaire was applied, 
manipulating the SPSS statistical package, and interpretation of the information. The study 
population consists of 18 farmers and the sample is made up of 18 farmers. It was determined 
that the factors associated with the informality of farmers in the La Grama Sector, Ascope, 
2019. The most outstanding results are of cultural factor, in The surveys carried out have 
resulted in the highest facts being the lack of formalities for formalizing the sale of their 
agricultural products, since farmers are unaware of the issue of formalization and do not like 
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I. INTRODUCCIÓN 
Para realización este proyecto de investigación, se analizó la problemática del Sector La 
Grama, lugar donde la mayoría de ciudadanos se dedican a la agricultura y por lo cual este 
trabajo se está realizando y habiendo realizado investigaciones de diferentes autores es por 
lo cual se realiza este proyecto. En Perú, país donde la agricultura forma parte de ello. Por 
lo que existen diversas actividades de negocio y formas de generar ingresos con la 
agricultura. 
Los agricultores del sector, en su mayoría sus chacras se encuentran con siembra de 
esparrago, ya que en años atrás el esparrago era un bum en la agricultura, por lo que la 
mayoría decidieron sembrar sus chacras del producto de esparrago, ya que su precio en ese 
modelo era muy tentativo, lo que hicieron que siembre dicho producto. Ahora la venta del 
esparrago se ha convertido en un dilema para los agricultores dado que sus precios varían, 
de una manera muy insatisfactoria. 
También, debo mencionar que los agricultores se manifestaron que ellos entregan sus 
productos, sin ningún documento que le respalde la cantidad de cajas y kilos y la fecha que 
se entrega el producto al acopiador, dado que existe una confianza de tiempo, y no 
desconfían de ellos, pero al parecer el agricultor tiene confianza con el acopiador y no 
existen problemas, ya que los acopiadores que los llevan sus productos le brindan las 
facilidades para la compra de sus abonos agrícolas y pago para la gente que trabajan con 
ellos para el corte y recojo del monte de esparrago, y cada fin de  semana cuando liquida  
al agricultor, se le descuenta de manera proporcional hasta llegar a su totalidad de 
descuento, al acopiador lo que más le importa es recuperar su dinero que le dio al agricultor 
para que comience con su respectiva labor agrícola. 
Ahora en la actualidad se manifiestan los agricultores que ahora cualquier persona se 
convierte en agricultor, ya que todos los días llegar diferentes acopiadores a ofrecer el 
mejor precio, y hasta entregar dinero a los agricultores por adelantado, por lo que los nuevos 
acopiadores dan en el punto exacto, de dar dinero, ya que los agricultores no cuentan con 
un capital para sus abonos y pago de personal que realiza en trabajo en el campo, es por 
ellos que se está realizando dicha investigación. 
Se observa a gran magnitud la informalidad de los agricultores por falta de 
conocimiento, siendo así unos de los puntos más relevantes, en la cual se encuentra 
insatisfechos por los cambios bruscos de los precios. (Gestión, 2018, pàrr.3) 
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Hoy en la actualidad en el sector de La Grama, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
se dedica en su gran mayoría a la labor de campo como se le conoce en la agricultura. La 
cual viene pasando por problemas económicos en el sector esparraguero, en la cual están 
enfocados más en la siembra de esparrago. 
El espárrago es uno de los productos más sembrados en el sector La Grama, pero también 
es uno con problemas más relevantes, ya que los agricultores no están siendo pagados a su 
tiempo correspondiente y también el desequilibrio de los precios que existe en su mayoría. 
En el sector la Grama, se encuentra en problemas económicos, y perjudicando su 
sustento de sus hogares, ya que son el único sustento en su totalidad de los agricultores. 
Otro de los puntos más relevantes es el desequilibrio de precios que existe, ya que en 
su mayoría más bajan, que suben, de manera que el agricultor se siente insatisfecho por 
cambios bruscos que se están dando hoy en la actualidad. 
En cuanto el problema que tienen los pequeños agricultores en el sector la Grama, es 
que el producto se entrega de manera informal sin ningún documento en la cual respalde, o 
le garantice la entrega del producto a los acopiadores, ya que en su mayoría de acopiadores 
por el tiempo que vienen frecuentando al sector, se hacen conocidos y se genera confianza 
con los agricultores y es por eso que se le entrega el producto, 
Sin embargo hoy en día los acopiadores están quedando mal con el pago semanal a los 
agricultores, por los cual ellos se siente insatisfechos y desesperados, ya que tiene que pagar 
a la gente que trabajan con ellos ya que es el único sustento de su hogar, ya que los 
agricultores no cuentan con un capital para poder realizar el pago de su jornal semanal, los 
acopiadores ayudan a los agricultores con los abonos para la siembra, en la cual ellos se 
cobran al momento que se va a liquidar semanalmente por partes hasta recuperar lo 
invertido, después de ello ya no realizan los pagos puntuales debido a que han recuperado 
su dinero, generando así desconfianza, y no informar la situación económica en la que se 
encuentra la deuda del agricultor. 
Sin embargo, ahora en la actualidad la mayoría de agricultores se encuentran con sus 
terrenos con la siembra de esparrago, y viendo así el desbalance de los precios se podría 
decir se están yendo por los suelos, visto esa problemática del sector la Grama, ya que 
entregan su producto de manera informal. Sin ningún documento que respalde la entrega del 
producto, para luego poder realizar un reclamo con sustento. 
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Lo más significativo del tema de la informalidad cada vez se vuelve más preocupante, 
esto se debe a que los agricultores desconocen el tema de formalidad, y no se dan cuentan 
de las causas y consecuencias que pueden tener al momento de entregar sus productos, no 
sabiendo que la manera de vender con garantía y confianza es hacerlo de manera formal, Es 
por lo cual este trabajo hace de conocimiento los factores determinantes en la informalidad 
de los pequeños agricultores del sector la grama, Ascope, 2019, por lo cual se está realizando 
esta investigación con la finalidad de reducir el riesgo de perder dinero al momento de 
realizar la entrega de sus productos de manera formal. 
A nivel internacional existen trabajos previos que determinan los principales factores 
de la informalidad según Duran y Quintana (2015), en su tesis: “Factores principales y 
consecuencias tributarias de la informalidad en el sector del dulce nombre de Ocaña”, el 
diseño de la investigación es descriptiva (p.43), con una población de 23 comerciantes 
informales, instrumento de recolección de datos mediante la encuesta y entrevista (p.45), el 
autor concluye que: “el motivo de la existencia de la informalidad en el Dulce nombre del 
municipio de Ocaña, se debe a la falta de conocimientos de legalización y su perjuicio hacia 
la sociedad que se evidencian actualmente en el Municipio” (p.67) 
Por otra parte, Belduma y Paredes (2017) en su tesis: “Factores que determinan la 
informalidad en la ciudad de Guayaquil años de estudio 2011 - 2016”, tiene como muestra 
una población infinita y mediante un cálculo se llegó a la muestra de estudio de 384 personas. 
Los autores concluyen que: 
organismos internacionales afirman que la informalidad se da por la falta de 
empleo, condiciones legales no acordes a la realidad económica y la 
carencia de recursos que cubran las necesidades familiares, llevando así a 
las personas a improvisar en negocios de medio tiempo (p.138) 
Por consiguiente, Leyva (2014), en su tesis titulada: “El seguro popular y la 
informalidad en el mercado laboral” encontramos que “usó el método analítico, diseño no 
experimental” (p.13)., el autor llega a la conclusión que: “Las causas de la informalidad en 
México, no obedecen a programas sociales como el Seguro popular, sino a otros factores 
siendo uno de ellos la estructura del mercado laboral” (p.36) 
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De igual manera Fernández (2016), en su tesis titulada: “Medición del empleo informal 
en Honduras en el año 2012”. Diseño de la investigación: “No experimental” utilizó el 
“método de investigación: Descriptivo. Población: Honduras Muestra: 21,490 viviendas. 
Técnicas e instrumentos de investigación: Encuestas, análisis documental y cuestionarios.” 
(p.12), el autor concluye que: “La informalidad laboral, son todos los trabajadores que 
cumplen las siguientes condiciones: mayores de diez años de edad, que están ocupados en 
actividades no agrícolas, cuatro que no tienen beneficios laborales que no tienen contrato de 
trabajo o seguridad jurídica” (p.51) 
De acuerdo con la investigación de Ponte (2017), en su tesis: “factores que generan la 
informalidad en los pequeños comerciantes del distrito de Sihuas, Ancash año 2016”, tiene 
un “diseño de tipo no experimental y con corte transversal experimental” (p.24), el autor 
concluye que: “La mayoría de estos empresarios informales desarrolla su negocio en su 
propia casa y no diferencian entre las actividades que realizan para su casa y para su negocio 
limitando de esta manera grandemente su crecimiento empresarial” (p.47) 
Asimismo, Mata (2017), en su tesis “factores que influyen en la evasión tributaria y la 
informalidad de los comerciantes del mercado los cedros, distrito de Nuevo Chimbote- 
2017”, teniendo un diseño descriptivo explicativo (p.66), el autor concluye que: 
La determinación y pago de los impuestos a los que están afectos 
(obligaciones sustanciales), tales como el IGV 18%, IR 29.5. % y 
Essalud. Es así al procesar la información obtenida de las encuestas que 
se realizaron, determinaron que los ingresos que estos comerciantes 
anualmente tienen son de s/.98, 000 a s/.110, 000 correspondiéndoles el 
Régimen Especial. (p.107) 
Se observa que también la cita de, Cruzado y Ramaycuna (2015), en su tesis: “factores 
asociados a la informalidad de los comerciantes ambulantes del sector verduras en el 
mercado Moshoqueque de la región Lambayeque agosto del 2014”, el diseño de la 
investigación no experimental, transversal, con una población de 152 comerciantes 
ambulantes, técnica e instrumento se utilizó, la observación y la encuesta, finalmente el 
autor concluye que: “la informalidad también se debe a la falta de preparación o estudios 
para poder acceder a un buen trabajo” (p.75) 
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Se realizaron trabajos previos, a la investigación en la cual encontramos conceptos 
principales que se utilizan para el desarrollo de la tesis, con sus respectivos autores. 
Por otra parte, la informalidad se puede definir de diferentes maneras tal es así según 
Romero y Vargas (2013), quienes definen como informalidad que “el origen del sector 
informal está en los habitantes rurales que no encontraban trabajo en el sector moderno, 
frente a la necesidad de sobrevivir deben desempeñar cualquier actividad que les permita 
obtener un ingreso” (pàrr.2) 
Por su parte Loayza (2015), dice que informalidad: “Pertenecer al sector informal 
supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no 
contar con la protección y los servicios que el estado pueda brindar” (p.44) 
Por otro lado la informalidad contiene tres agentes según estructura económica así como 
menciona Trigoso (2011) donde define como agente de la informalidad: “el estado, el 
empresario y el trabajador” (p.122) 
Asimismo, O’Donnell (1993) define al estado como, “un conjunto de relaciones 
sociales que establece cierto orden en un territorio determinado, y finalmente lo 
respalda con una garantía coercitiva centralizada” (párr.3) 
Por su parte Lipman (1966) menciona que el empresario se encarga de "estudiar 
el empresariado como la figura central del desarrollo económico moderno y, a mi 
manera de pensar, la figura central es la economía" (p.1) 
Mientras Sánchez (2002) nos indica que “el trabajador forma una de las 
principales obligaciones del empresario” (pàrr.2) 
Por otro lado, Loayza (2008) hace mención que los principales factores precisos de la 
informalidad son: 
Los factores que establecen la informalidad, son elementos que dan 
iniciativa para laborar al margen de las obligaciones tributarias y normas 
legales, detallando los más comunes como los trámites largos y costosos, 
pago de impuestos, conocimiento tributario, nivel educativo y los gastos de 
la formalización. (p.43) 
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Mientras que Mendiburu (2016) menciona que los factores culturales: “se pueden 
definir como las tradiciones y evolución de un pueblo o grupo particular, el resultado de 
una conducta aprendida” (p.25) 
Por su parte Armas (2010) citado en Palacios (2017) concluye que: “la cultura 
tributaria se identifica con el cumplimiento tributario de los deberes y obligaciones 
tributarias por parte del contribuyente” (p.12) 
Así mismo la cultura tributaria es el conjunto de mandos de una población 
en cuanto a lo que se debe y no debe hacer a cerca de los compromisos 
tributarios, por tal la misma no debe ser deficiente en los individuos (p.12) 
Asimismo, Navarra (2001) por su parte nos dice que la instrucción "es el aprendizaje 
competente que contribuye a la construcción del pensamiento de forma eficaz. Esta es una 
aportación que compartimos, en la línea de los aprendizajes cognitivos” (p.6) 
En primer lugar, la instrucción del jefe de familia: “representa las condiciones del 
ambiente social actual y económico precedente. Definida por APEIM, como el grado de 
instrucción del jefe de familia, siendo redefinida como el nivel educativo o de estudios 
alcanzados por ambos padres o tutores” (p.43) 
En segundo lugar, comodidades del hogar: 
 
Representa la tenencia de bienes (aparatos electrónicos, electrodomésticos), 
servicios familiares o comunicaciones (telefonía fija, celular) posesión de la 
familia, que suponen un patrimonio, un tipo de vida y muestra de status 
económico. Esta variable no utilizada por presentar dificultad en su 
recolección por los jóvenes universitarios (p.43) 
En tercer lugar, características de la vivienda: 
 
Definida por APEIM como el conjunto de materiales con que la vivienda ha 
sido construida (techo, paredes y piso), reflejo de la situación social y 
económica. Se incluyó en este nivel algunas adaptaciones para el grupo de 
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estudio y nuestra región, siendo utilizado el material predominante en el 
suelo del hogar (p.43) 
En cuarto lugar, acceso a salud en caso de hospitalización: “variable representativa de 
la situación económica-social actual de la familia. Se incluyó sin cambios en esta nueva 
escala, siendo muy aceptada por los jóvenes universitarios” (p.43) 
En quinto lugar, ingresos económicos de la familia “variable incorporada en la nueva 
escala, por ser un aspecto básico y eje principal de la evaluación del NSE” (p.43) 
Para, Perry (2007) define a; “la informalidad como una forma de defenderse y, en 
consecuencia, dejan de alcanzar su potencial de crecimiento y una mayor eficiencia” (p.4) 
Asimismo, Trilla (1986), define que el Factores de la informalidad: “Es aquella no 
intencional, no consciente ni sistemática, con agentes imprecisos en su función educativa, 
pero, a la vez, de una gran influencia en el proceso de construcción de una persona” (p.207) 
Por otra parte, Mena y Javier (2018), define que los trámites largos y costosos es; “el 
proceso documental es el conjunto de operaciones a que son sometidos los documentos en 
una unidad de investigación, para que a través de las mismas la información que contiene 
el documento pueda llegar al usuario que lo necesite” (p.42) 
Por su parte, Aguerrondo (1993), define qué nivel educativo; “es un sistema complejo, 
es decir es un sistema en el cual, en el conjunto o la unidad, existe la diversidad, por lo que 
la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones” (p.5) 
Asimismo, Jiménez y Podestá (2015), nos dice que los Gastos para formalizarse se 
define como: 
Gasto tributario como sinónimo de incentivos por el lado de las exenciones 
impositivas y se ha ampliado su utilización a un mayor número de 
impuestos. Así, los gastos tributarios pueden adoptar diversas modalidades 
como sustracciones, exenciones, deducciones, tasas preferenciales, créditos 
fiscales o postergación de los deberes tributarios (p.14) 
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Por su parte Valdivia (2018), india que el beneficio de la formalización se define 
por; “el concepto de beneficio, dicho de una manera general, es todo aquello que resulta 
para quien lo da o para quien lo recibe, esta escena enmarca una utilidad la cual trae 
consecuencias positivas que mejoran una situación determinada” (p. 40) 
Mientras Reves, Trivelli y Escobal (2006) menciona que: “la agricultura alcanza 
todo un conjunto de acciones humanas que convierte al medio ambiente natural, con el fin 
de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras, es el arte de cultivar la tierra” 
(p.184) 
En el Perú según el marco legal se tiene la “Ley de desarrollo y fortalecimiento de 
organizaciones agrarias” (Decreto Legislativo Nº 28062). 
Es por ello que el planteamiento del problema de la presente investigación es ¿Cuáles 
son los factores que determinan la informalidad de los pequeños agricultores en el Sector 
La Grama, Ascope, 2019? 
La presente investigación es justificada teniendo en cuenta los criterios de Hernández, 
Fernández y Baptista (2016, pp 40-41) 
Primero la conveniencia, ayuda a tener una mejor cultura tributaria de los agricultores, 
y no dejarse engañar por parte de los acopiadores del sector, para que luego puedan obtener 
beneficios, y tener un mejor crecimiento económico, y siendo formales pueden obtener 
beneficio de préstamos agrarios con tasas de interés bajas. 
Segundo la relevancia social, el beneficio de esta investigación es para mejorar la 
economía de los pequeños agricultores en el sector la Grama, ya que siendo formal obtendrán 
beneficios que le ayuden a crecer económicamente y así evitar endeudarse con instituciones 
financieras y cumplir con su obligación a tiempo. 
Tercero las implicaciones prácticas, la informalidad es unos de los problemas más 
relevantes en los pequeños agricultores en el sector la Grama, es por eso que se le está dando 
importancia la informalidad que existe en el sector, en la cual se va trata de reducir, para 
evitar caer en problemas como está pasando hoy y así poder cumplir con sus obligaciones y 
compromisos. 
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Cuarto el valor teórico, se usa como base de orientación para conocer sus obligaciones 
y derechos tributarios, para así poder evitar caer en error y cumplir con las obligaciones de 
pago. Ya que afectaría económicamente al pequeño agricultor. 
Quinto la Utilidad metodológica, a través de este trabajo de investigación, genera fuente 
de información para otros trabajos para reducir el riesgo y nivel de informalidad de los 
pequeños agricultores. 
Asimismo, como objetivo general en la presente investigación es determinar los factores 
de la informalidad de los pequeños agricultores en el Sector La Grama, Ascope, 2019. 
Mientras como objetivo específico se tiene determinar el nivel del factor cultural de la 
informalidad de los pequeños agricultores en el Sector La Grama, Ascope, 2019; determinar 
el nivel del factor socioeconómico de los pequeños agricultores en el Sector La Grama, 
Ascope, 2019 y proponer la formalización a los agricultores. 
Así mismo, en la presente investigación se plantea la hipótesis siguiente: los principales 


























2.1. Diseño y tipo de investigación 
El fin es de tipo aplicada, ya que se pretendió dar solución a la variable factores que determinaran la 
informalidad de los agricultores del Sector La Grama. Descriptivo, porque se presenta tal y cual está 
en realidad, y de acuerdo a la temporalidad es de corte transversal porque se realizó una sola 
medición. 
 
Teniendo un enfoque cuantitativo, ya que la información obtenida es de los agricultores del Sector 
La Grama, es numérica, lo cual puede ser medida para obtener resultados. En este estudio se 
empleó el método no Experimental descriptivo de corte transversal, porque los datos de la 
investigación se han recolectado tal como ocurre en la realidad observada en un periodo 





Ox: Factores que determinen la informalidad. 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
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Instrucción del jefe de familia 
 
Ordinal 
























“Los factores culturales, sociales 
y económicos que determinan la 
informalidad obedecen a 
múltiples elementos, 
circunstancias o influencias 
como: el exceso de regulaciones 
y trámites, migración rural 
urbana, desigualdad de ingresos 
y de oportunidades y las políticas 
económicas” (Cueva, 2011, p.5) 
   
Se aplicó en el estudio la 
técnica de encuesta y el 
instrumento el cuestionario 
de preguntas a los 
agricultores del sector la 
Grama. 
  
Comodidades del hogar 
Características de la vivienda 
Acceso a salud en caso de 
hospitalización 











Nota: Tabla se observa la variable factores que determinan la informalidad; la cual está sustentado por el marco conceptual (según Cueva, hermosa, Vera O. y 
Vera F.) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Agricultores de espárragos, del Sector La Grama, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope. 
2.3.2. Muestra 
Se encuentra conformada por 18 agricultores de esparrago del Sector La Grama, Distrito de 
Paiján, Provincia de Ascope, año 2019, los mismo que viven en el mismo sector. 
2.3.3. Muestreo 
En la investigación se consideró a los agricultores del sector La Grama. Los mismos que se 
utilizaron en la muestra, los agricultores encuestados fueron mayores de 18 años, entre ellos 
hombres y mujeres. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
2.4.1. Técnica 
La técnica que se utilizó es encuesta, para poder obtener la información requerida y ver 
cumplimiento a los objetivos de la investigación. 
2.4.2. Instrumento 
El instrumento que realizó para la recopilación de la información es el Cuestionario, el cual 
contiene 14 ítems que fueron aplicadas a los agricultores, para conocer cuáles son los 




Técnica e instrumento de recolección de datos 
 









Agricultores del sector la 
Grama 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Validación 
Para la validación de instrumento se entregó el instrumento a tres expertos en el tema de 





Validez del cuestionario de los factores que determinan la informalidad de los pequeños 






Mg. Felipe Marcelo Solano Salazar Aceptable Aplicable 
Mg. Jaime Montenegro Ríos Aceptable Aplicable 
Mg. Karina Cárdenas Rodríguez 
Aceptable Aplicable 
Fuente: elaboración propia 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Se manipuló el coeficiente Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad del 
instrumento, que fueron aplicados a los agricultores, estableciendo un resultado adentro del 










El desarrollo de la investigación se utilizó una variable, Factores que determinan la 
informalidad, se analizó en base a un cuestionario compuesto por dos dimensiones y 16 
preguntas. 
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Tabulación de datos en la investigación la técnica que se utilizo fue: 
 
Se realizó uniendo los datos por ítems (SI, SI ALGO, NO, NO NADA), dando así un valor 
a cada ítem (1, 2, 3, 4), según el orden como se encuentra, los cuales fueron utilizados en la 
encuesta a los agricultores del sector La Grama. Para realizar la tabulación se utilizó un 
Excel para sistematizar los datos. 
2.6. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos es cuantitativo y la información obtenida es de los agricultores 
del sector La Grama, Ascope, 2019, lo cual será procesada mediante programa Microsoft 
Excel y el programa SPSS, los cuales fueron presentados, para así dar respuesta a los 
objetivos de la investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación, se desarrolló bajo la normativa de la UCV (Universidad César 
Vallejo), demostrando en el procesamiento de datos responsabilidad que se tuvo al aplicar 
el instrumento de recolección, cabe resaltar así también que el estudio obtenido es de 
representación confidencial y se usó exclusivo para fines universitarios. Si bien es cierto, 
para realiza el presente trabajo se ejecutó, con transparencia, dentro de marco de normas, 
valores morales y uso de medios permitidos, libre de influencias y de intereses de carácter 
personal poniendo en tela de juicio la eficacia de la investigación de los pequeños 
agricultores del sector La Grama. En la cual se evita utilizar el plagio, el pago entre otros 
factores que afecten la investigación. Se respetó las normas de American Psychological 
Associantion (APA). 
Según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) nos dice que los aspectos éticos: 
Primero el consentimiento informado, nos dice que los agricultores investigados fueron 
informados del proyecto de investigación a realizar. 
Es importante reconocer que la información suministrada se convirtió en un elemento que 
influye en la autenticidad del estudio debido a que, al “tener el informante conocimiento de 
la intencionalidad de la recolección de los datos, puede dar repuestas socialmente 
aceptables” (p.270) 
Asimismo, teniendo el consentimiento de los agricultores se procedió a recolectar la 
información necesaria. 
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Segundo es la confidencialidad que se aplicó en la investigación, ya que las identificaciones 
de los agricultores fueron descubiertas. Es decir “Se refiere tanto al anonimato en la identidad 
de las personas” (p.270) 
Tercero el manejo de riesgo que se aplicó en la investigación ya que los resultados obtenidos 
no se vieron afectados a los agricultores del sector, es decir “Se deberá explicar a los 
informantes que los resultados de estudio no generarán ningún perjuicio o daño institucional, 




































Instrucción del jefe de familia 
Conocimiento de un comprobante de pago Desconocimiento de trámites para formalizarse 















3.1. Nivel del factor cultural de la informalidad de los pequeños agricultores en el 




Nivel del factor cultural de la informalidad 
Nivel Factores Culturales 
 N° % 
Bajo 3 17 
Medio 15 83 
Alto 0 0.0 
Total 18 100 






Interpretación: Según la tabla 3.1, el 17% de los agricultores del Sector La Grama, poseen 
un nivel del factor cultural bajo, y el 83% tiene un nivel medio de factor cultural, por lo tanto, 
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se puede decir que los agricultores del Sector La Grama, tienen desconocimiento de los 
trámites para formalizarse en nivel alto, no tienen conocimiento de un comprobante de pago 
con un nivel medio y su “grado de instrucción del jefe de la familia es bajo” en este nivel se 
puede analizar que los agricultores no cuentan con un nivel cultural apropiado para 
formalizarse llevándolos así a perder oportunidades que el estado brinda a los agricultores y 
también de parte de las entidades privadas. 
3.2. Nivel del factor socioeconómico de los pequeños agricultores en el Sector La 
Grama, Ascope, 2019. 
 
Total 3.2 





 N° % 
Bajo 12 67 
Medio 6 33 
Alto 0 0 
Total 18 100 
Nota: información recolectada mediante cuestionario realizado a los agricultores del Sector La Grama. 
 
 
Interpretación: Según la tabla 3.2, el 67% de los agricultores del Sector La Grama, tienen 
un nivel del factor socioeconómico bajo, y el 33% tiene un nivel medio de factor 
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Factores economicos Factores culturales 












Factores que determinan la informalidad 
socioeconómico, para medir el factor socioeconómico se tomaron en cuenta 04 indicadores 
como se muestra en el cuadro, por lo cual se puede decir que el porcentaje más alto en el 
nivel bajo es la “comodidades del hogar” e ingresos de la familia económicos, nivel medio 
el porcentaje más alto es: “Características de la vivienda” “acceso a salud en caso de 
hospitalización”, y en el nivel bajo se encuentran: “Características de la vivienda y acceso a 
salud en caso de hospitalización”, se puede decir que los agricultores están en el nivel 
socioeconómico regular. 






Nota: En la figura 3.3. se puede determinar que el factor que determina la informalidad 
es el nivel cultural de los agricultores del Sector La Grama, se pude decir que los 
agricultores tienen  desconocimiento de los trámites para formalizarse, conocimiento 
de un “comprobante de pago” y el “grado de instrucción”, son unos de los indicadores 
más importante para determinar que le que la informalidad es por el nivel cultural de 
los agricultores, en la cual lo agricultores por tener costumbre desde sus antepasados es 
por lo cual ahora ellos no tiene conocimiento e interés y siguen con la misma idea, y  
es que hoy por hoy se les está incentivando y dando la idea de formalización y 




3.4. Contrastación de la hipótesis 
Hipótesis: 
Los principales factores que determinan la informalidad de los agricultores del Sector 
La Grama. Ascope, 2019, son: 
 Factor cultural 
 Factor socioeconómico 
Se tomaron en cuenta los 02 factores y se realizó un cotejo y se analizó cada factor y 
para determinar cual tiene el índice más alto. 
Asimismo, se analizó individualmente en l tabla 3.3, donde el factor cultural y 

































Asimismo los resultados obtenidos, según la encuentra realizada a los agricultores, podemos 
afirmar que la variable que definen los factores que determinan la informalidad de los 
pequeños agricultores del Sector La Grama, Ascope,2019, prevalecen cuando un gobierno 
no ofrece sistema de educación eficientemente hacia las zonas rurales con los en el Sector 
La Grama, y es por lo cual la población los agricultores y pobladores del sector permanece 
con su ideas antiguas por lo que se mantienen en una idea ignorante en aspectos de 
formalización, a esto debemos decir que la informalidad se porque los agricultores aun esta 
con la ignorancia a lo correspondiente a educación, ya que le estado hace que ellos se vuelva 
personas incapaces dado a que la atención en la oficina que brinda el estado para su 
formalización cuenta con mucha burocracia, En el sentido que la Sunat, está orientado en su 
mayoría a personas ya formales a darles la solución, y como a los empresarios grande y no 
se le da la oportunidad a los pequeño agricultores a que puedan realizar su formalización y 
pueda cambia de estilo de vida de sus familia, teniendo en cuenta que una gran parte del Perú 
son agricultores que brindan su producto de muy buena calidad y muy comercial como los 
es el esparrago. Es por ello que, dentro de nuestro objetivo general, se determina que los 
agricultores del sector la grama cuenta con un nivel de bajo de factor cultural y factor 
socioeconómico, así como se puede visualizar en la tabla 3.3. Dentro de ello se dice que en 
el factor cultural de los agricultores es bajo ya que no cuenta con conocimiento sobre la 
formalización, así como se indica en la tabla 3.1., finalmente, el factor socioeconómico, 
como se visualiza en la tabla 3.2, no es tan resaltante a diferencia del factor cultural. 
Dentro de los factores que determinan cuál es la informalidad de los pequeños 
agricultores del Sector La Grama, Ascope, 2019. Duran y Quintana (2015), quien dice en su tesis 
titulada: “Factores principales y consecuencias tributarias de la informalidad en el sector del dulce 
nombre de Ocaña”, el diseño de la investigación es descriptiva (p.43), con una población de 23 
comerciantes informales, instrumento de recolección de datos encuesta y entrevista (p.45), 
finalmente el autor concluye que; “el motivo del cual existe la informalidad en el Dulce nombre del 
municipio de Ocaña y aumentar conocimientos de legalización y su beneficio hacia la sociedad que 
se evidencian actualmente en el Municipio” (p.67) 
 
En este sentido Belduma y Paredes (2017), proponen en su tesis: “Factores que 
determinan la informalidad en la ciudad de Guayaquil años de estudio 2011 - 2016”, y se 
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tiene como muestra una población infinita y mediante un cálculo se llegó a la muestra de 
estudio de 384 personas. Al finalizar la investigación se concluyó que: 
Organismos internacionales afirman que la informalidad se da por la falta 
de empleo, condiciones legales no acordes a la realidad económica y a la 
falta de recursos para cubrir las necesidades familiares, llevando así a las 
personas a improvisar en negocios de medio tiempo (p.138). Coincide con 
Duran y Quintana, por el no cumplimiento de pagos tributarios. 
Además, Leyva (2014), en su tesis: “El seguro popular y la informalidad en el mercado 
laboral” (p.13). “En esta investigación usó el método analítico, diseño de investigación no 
experimental” (p.13). El autor concluye que: “Las causas de la informalidad en el caso de 
México, no obedecen a programas sociales como el Seguro popular, sino a otros factores 
siendo uno de ellos la estructura del mercado laboral” (p.36) 
El autor, nos dice que impacto de informalidad en alto dado al cuidado que reciben por 
parte de los especialistas del tema. 
Por otro lado, Fernández (2016), en su tesis “Medición del empleo informal en honduras 
en el año 2012”. Diseño de la investigación: “No experimental” (p.21). Método de 
investigación: Descriptivo. Población: Honduras Muestra: 21,490 viviendas. Técnicas e 
instrumentos de investigación: Encuestas, análisis documental y cuestionarios. En esta 
investigación llega a la siguiente conclusión: 
La informalidad laboral, son todos los trabajadores que cumplen las 
siguientes condiciones: mayores de diez años de edad, que están ocupados 
en actividades no agrícolas, cuatro que no tienen beneficios laborales que no 
tienen contrato de trabajo o seguridad jurídica” (p.51) 
Coinciden con las conclusiones anteriormente expuestas, debido al nivel bajo de 
estudios, quienes desconocen el tema de la formalidad. 
De la misma manera, Ponte (2017), en su tesis titulada: “factores que generan la 
informalidad en los pequeños comerciantes del distrito de Sihuas, Ancash año 2016”, tiene 
un “diseño de la investigación es de tipo no experimental y con corte transversal 
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experimental” (p.24), concluyendo que: “La mayoría de estos empresarios informales 
desarrolla su negocio en si propia casa y no distinguen entre actividades que realizan para su 
casa y las que realizan para su negocio limitando de esta manera grandemente su crecimiento 
empresarial” (p.47) 
En esta teoría coincide con nuestro trabajo, pues lo agricultores no son formales porque 
los trámites son muy difíciles para los agricultores. 
De otro lado, Cruzado y Ramaycuna (2015), en su tesis: “factores asociados a la 
informalidad de los comerciantes ambulantes del sector verduras en el mercado 
Moshoqueque de la región Lambayeque agosto del 2014”, el diseño de la investigación no 
experimental, transversal, con una población de 152 comerciantes ambulantes, técnica e 
instrumento se utilizó, la observación y la encuesta, finalmente el autor concluye que: 
“Según esto podemos decir que la informalidad también se debe a la falta de preparación o 
estudios para poder acceder a un buen empleo” (p.75) 
De otra parte, Mata (2017), en su tesis “factores que influyen en la evasión tributaria y 
la informalidad de los comerciantes del mercado los cedros, distrito de Nuevo Chimbote- 
2017”, teniendo un diseño descriptivo explicativo (p.66), concluyendo: 
La determinación y pago de los impuestos a los que están afectos 
(obligaciones sustanciales), tales como el IGV 18%, IR 29.5. % y Essalud. 
Es así al prosear la información obtenida del cuestionario que se realizó, 
determinado que los ingresos que estos comerciantes anualmente tienen son 
de s/.98, 000 a s/.110, 000 correspondiéndoles el Régimen Especial (p.107) 
Según los datos obtenidos en la variable de los factores de la informalidad, de los 
agricultores del Sector La Grama, tiene coincidencia en el factor cultural, los cuales fueron 










1. De acuerdo a los resultados obtenido se determinó que los factores de la informalidad de los 
agricultores del Sector La Grama, Ascope, 2019. Son de mayor proporción los de factor 
cultural, en las encuestas realizadas se ha obtenido como resultado que las incidencias más altas 
son de desconocimiento de trámites para la formalización para la venta de sus productos 
agrícolas. 
 
2. Dentro de los factores culturales que inciden de la informalidad son en primer lugar la falta del 
desconocimiento de trámites para formalizarse obtiene un nivel alto, dentro del factor cultural 
se obtiene los resultados siguientes por nivel Bajo 17% y nivel Medio 83%, en este nivel impide 
a los agricultores a aprovechar las oportunidades que brinda el estado y las entidades privadas 
para su crecimiento ya que desconocen los tramites de formalización. 
 
3. Se identificó que los factores culturales, de los agricultores del Sector La Grama, Ascope, 2019, 
el segundo indicador es instrucción del jefe de familia, obtiene un nivel bajo, por lo que hace 
que los agricultores sean informales y por falta de estudios y conocimientos están siendo 
engañado al momento de vender sus productos. 
 
4. Dentro de ello, se identificó al factor socioeconómico, de los agricultores del Sector La Grama, 
Ascope, 2019, siendo los resultados de la siguiente manera nivel bajo con un 67% y nivel medio 
33%, lo que hace que los agricultores tengan las oportunidades de crecer más como 





















1. Realizar capacitaciones pedagógicas, por estudiantes profesionales expertos en 
argumentos de formalización, los que realizaran con una metodología de 
explicaciónentendible y fácil de entender de manera didáctica a los agricultores para que 
no se les haga difícil de entender, ya que se cuenta con un nivel educativo bajo, e 
informales de los beneficio que pueden obtener por ser formales, teniendo las 
oportunidades de crecimiento como empresa que brinda el estado y las empresas 
financieras haciendo así la obtención de créditos con fácil acceso, para así poder crecer 
como empresarios. 
 
2. Realizar charlas, con alumnos del décimo ciclo de la carrera de contabilidad, con 
temas de formalización y crecimiento como empresario y generar más ingresos para 
su hogar, las charla también se pueden dar en horario flexibles a su tiempo a acorde 
con los agricultores, para así motivarlos y puedan acceder a la formalización ya que 
mejoraría su calidad de vida y aprovechando oportunidades de crecimiento. Para así 
poder romper ese mito de que las personas de campiñas o lugares aledaños no tienes 
derecho a crecer como empresarios, que solo la gente de pueblo, ciudad o con dinero 
tienen la oportunidad de crecer. 
 
 
3. Realizar la creación de una oficina, en donde los alumnos de contabilidad de los 
últimos ciclos, ofrezcan la asesoría y se les oriente a los agricultores del Sector La 
Grama, a formalizarse y a hacerlos mucho más fácil la formalización ya que ellos por 
su grado de educación no tienen mucho conocimiento para su formalización. Dentro 
de ello por ayudar a los agricultores a crecer como empresarios y no dejarse engañar 
por acopiadores que se burlan de ellos a medida que sus precios varían de manera 










Nombre de la propuesta: 
Taller: Aprendiendo a ganar 
Fundamentación: 
Después de haber obtenido los resultados de investigación, se evidencia que los agricultores 
del Sector La Grama desconocen el procedimiento de formalizarse, lo que se resalta con 
mayor porcentaje la falta de desconocimiento, y yo como alumno de contabilidad de la 
“Universidad César Vallejo”, considero que deben realizar charlas a los agricultores sobre 
los beneficios que obtienen si son formales, para que así de alguna manera ellos se sientan 
un poco más en confianza con respecto a la formalización, y así de esta manera ir cambiando 
su idea de negociación de sus productos ya que son muy comerciales en el mercado Peruano, 
con la implementación de este taller se quiere llegar de un manera clara a los agricultores 
con charlas muy sencilla en la cual se sienta la confianza con ellos, y así poder cambiar la 
idea de ser formales le generaría perdidas y tiempos ya que ellos prefieren estar en sus 
labores agraria que ir perdiendo su tiempo haciendo tramites. 
 
Con esta propuesta, se pretende mejorar un buen comportamiento de parte del agricultor para 
así, poder mejor la situación económica de su familia, y de ellos mismos, para así poder 
contar con capital para la comprar de sus abonos y el pago de las personas que laborar en el 
campo con ellos, lo cual beneficiara a los agricultores para poder sustentar sus gastos de 
manera satisfactoria. 
 
La idea de realizar las charlas, como lleva de nombre Aprendiendo a Ganar, tiene un nombre 
tentativo para los agricultores, lo cual ellos, está dispuesto a capacitarse, para así tener 
conocimiento de lo de la formalización y quien sabe a futuro realizar formalizarlos y formar 
un cooperativa con todos sus documento en reglas en la cual se beneficien los agricultores y 
se tengan respaldo con la cooperativa, y así tener mejores oportunidades con las entidades 
financieras y aprovechar los beneficios que el estado brinda, y así por tener oportunidades 
de crecer y hasta más adelante formalizar una empresa en donde se brinde trabajo a la 
población del sector. 
Dentro de ello, esta propuesta se pretende mejorar la calidad de vida de sus hogares, se debe 
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de mencionar que los agricultores son gente muy emprendedora, desde el momento que 
realizar un tipo de transacción al intercambiar sus productos, los agricultores se encuentran 
con la disponibilidad de realizar la tramitación para su formalización, pero si alguien los 
orienta de manera muy clara y precisa. Se debe rescatar la actitud de mejorar la calidad de 
vida. 
 
Hoy en día, los agricultores después de haber escuchado brevemente mediante la encuesta 
realizada, se les notaban con una actitud positiva de mejorar su economía, y dando las 
facilidades para realizar la formalización, en su mayoría están de acuerdo. 
 
Objetivo General 
El presente objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias de los agricultores del 
Sector La Grama, a través de esta propuesta denominada APRENDIENDO A GANAR. 
 
Objetivos específicos 
 Mejorar sus ingresos económicos de los agricultores del Sector La Grama. 
 Realizar talleres de capacitación y conocimiento de formalización de los agricultores del 
Sector La Grama. 
 Realizar charlas de casa en casa en horarios nocturnos para así hacer de conocimiento de 
los beneficios de la formalidad a los agricultores del Sector La Grama. 
 Proponer la formalización de los agricultores del Sector La Grama, a través de la 
implementación de una pequeña oficina en su sector. 
 
Beneficiarios 
Los agricultores y familiares del Sector La Grama, ya que les servirá para mejorar su calidad 
de vida y aprovechar las oportunidades que brinda el estado. 
 
Justificación: 
La informalidad por parte de los agricultores del Sector La Grama, para ellos es un trámite 
que se pierde en el tiempo, en la cual ellos están acostumbrados a su labor diaria de ir a 
cultivar sus siembras, por lo que para ellos es muy tedioso ir a realizar trámites a la ciudad 
de Trujillo donde se encuentra la oficina de Sunat, debo recalcar que la informalidad es el 
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no apego a la ley, trayendo como consecuencia que influyan el su resultado. Los cuales se 
están perdiendo por desconocimiento de la formalidad, y es así que desconocen las 
oportunidades y beneficios que se pierde por parte de estado de la institución privadas, ya 
sean banco o cooperativas que brinden apoyo al os agricultores. 
 
 
La informalidad hace que los agricultores crezcan con empresarios, en la cual el empresario 
se encarga de aprender la figura centrada del desarrollo económico de los agricultores y a 
mi manera de pensar la economía. Los agricultores del Sector La Grama se están perdiendo 
esa gran oportunidad de crecer con personas empresarias, que mejorarían el sustento 
económico de sus hogares, los cual mejoraría su calidad de vida y así obteniendo mejores 
oportunidades de crecimiento, con la ayuda y asesoría de expertos que los orienten de manera 
honrada, desde su perspectiva el agricultor se sentiría satisfecho al ver que tiene resultado 
ser formales. 
 
Uno de los factores que determinan la informalidad de los agricultores del Sector La Grama, 
es el Factor Cultural y Factor Socioeconómico, ya que los agricultores tienen conocimientos 
bajo de la formalización lo cual hace que, en el sector, se cree la informalidad unos de los 
puntos más fuerte que existe en el Sector. Ya que por su poco conocimiento y educación de 
ellos mismos. 
 
También, debo mencionar que realizando el taller APRENDIENDO A GANAR, como se 
lee, el nombre se ve tentativo, ya que los agricultores escuchando el nombre tendrán un 
reacción positiva al escuchar el taller, la realización de taller seria de una manera muy 
práctica y con profesionales que saben llegar a personas con pocos estudios, no sin quedar 
atrás debo mencionar que los agricultores cuenta que sus padres solo le interesaban que 
sepan escribir su nombre y para ellos eras más que suficiente, y es por ellos que ellos siguen 
esa costumbre de sus abuelos tras abuelo y ya en ellos en una costumbre en la educación de 
sus hijo y hoy por hoy hay hijos de los agricultores que quieren salir adelante realizando su 
estudios secundarios y hasta superiores en instituto pero es muy poco los que lo realizar ya 
que la labor de la agricultura le es mucho más resaltante en ellos, no debo de minimizar la 
labor de campo pero en un labor muy compleja en la cual es bien difícil de adecuarse, pero 
ya no habiendo otra alternativa de generar ingresos a su familia se tiene que salir a realizar 
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trabajo de campo. 
 
Asimismo, se debe decir que los agricultores tienen la actitud y ganas de ser formales en la 
cual esta propuesta pretender apoyarlos a la realización de los tramites de formalización, no 
es mucho que decir pero ya se debería de romper ese mito donde se piensa que los 
agricultores solo están para trabajar y vender sus productos a los empresarios y que ellos no 
tienen la oportunidad de crecer como empresa, sería muy satisfactorio ver realizado esta 
propuesta ya que repercutiría con éxitos esta propuesta. 
 
Esta propuesta, se plantea para mejorar la calidad de los agricultores y en beneficio del 
sector, lo que repercutiría a mejorar su calidad de vida y aprovechar las oportunidades que 
estado les brinda, y tener mejor tasa de interés de las instituciones financieras, es lo que más 
les favorecería ya que los acopiadores se aprovechan de la necesidad de los agricultores y 
ellos salen mucho más beneficiados que ellos, en la cual se benefician ellos y con esta 
propuesta, buscar crecer y ganar de manera paralela. 
 
Se plantea esta propuesta, con la finalidad de sensibilizar a los agricultores, con una sola 
idea de formalizarlo, para así no poder dejarse engañar por los acopiadores aventureros que 
de una u otra manera se aprovechar de la necesidad de los agricultores, y ellos acudiendo al 
taller mejoraría su estatus económico y tendría otra noción sobre la informalidad, dándose 
cuenta que está perdiendo muchas oportunidades, los cuales le harían crecer mucho más 
con agricultores y tener un ritmo económico estable ya que ese es el punto que hace que los 
agricultores no tenga mucho cuidado de su plantación y tener una producción muy exitosa y 
de mejor calidad. 
 
El presente taller tiene como principal objetivo general mejorar la calidad de vida de los 
agricultores, en la cual se piensa realizar este taller APRENDIENDO A GANAR. Que 
sería de beneficio de los agricultores, familias y sector. 
 
Factibilidad 
El Sector La Grama, cuenta con agricultores en su mayoría por lo que hace que el sector 
informal está a su 100%, el desarrollo de este taller lo realizara con estudiantes de 
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contabilidad de decimo ciclo ya que ellos cuentan con los conocimientos de la 
informalidad e intercambiando ideas con personas mucho más preparadas y con mucha 
más experiencia, en la cual se también se puede gestionar a un coordinador de Sunat que 
realice la charla de cuáles son los pasos a seguir para llegar a la formalidad. Lo cual sería 
algo muy importante y novedoso para los agricultores y los cuales lo tomaran con taller 
muy importante, en la cual mejorar su economía de su hogar y calidad de vida de sus 
familiares. Creciendo de manera uniforme para poder lograr con sus objetivos y no dejarse 
engañar de los acopiadores, para así poder crecer económicamente. 
 
Esta propuesta es factible, porque sensibilizaría a los agricultores, a tener conocimiento de 
la formalización, y tener conocimiento de las oportunidades que se están perdiendo por 
trabajar de manera informal. Por lo que los agricultores del sector la grama está aptos a ser 





Plan de trabajo 
Tabla 7.1 
Estrategias planteadas. 
Estrategia Metodología Lugar 
Capacitación a todos los agricultores del Sector 
La Grama 
Charla informativa Local comunal del Sector 
Apertura del taller APRENDIENDO A GANAR Charla informativa Local comunal del Sector 
Motivación de formalización 
Charla informativa, talleres de interés 
de formalización 
Local comunal del Sector 
Taller de Técnicas de conocimiento de la 
formalidad y beneficios 
Dinámicas grupales, charla informativa 
Local comunal del Sector 
Taller para determinar el entusiasmo de la 
formalización por parte de los agricultores 
Charlas informativas 




Presupuesto de la propuesta 
 










Materiales para los talleres 800.00 
Beneficio por ser empleada del mes 500.00 
Infraestructura 
 
Local comunal 0.00 
Total (S/ ) 3,815.00 
Nota: Se está considerando costo cero en el local comunal porque por intermedio de una 
solicitud se pedirá que se empreste el local para los días que se realicen las charlas. 
 
Se está considerando un capacitador externo para el desarrollo del “Taller 
APRENDIENDO A GANAR”. Se está tomando en cuenta solo S/ 500.00 y S/ 300.00, 
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Si = 1 Si algo = 2 No = 3 No nada = 4 





Nombres y Apellidos:    




1 2 3 4 
1. Conoce el procedimiento para formalizarse     
2. Sabe usted cuanto se gastaría para poder formalizarse     
3. Conoce usted algún comprobante de pago     
4. Sabe cómo se llena una boleta, factura     
5. Usted cuenta con estudios completos (primaria y secundaria)     
6. Culminó sus estudios primarios y secundarios     
7. Le hubiera gustado estudiar una carrera profesional     
8. Cuentas usted con servicios básicos (luz, agua y desagüe)     
9. Cuenta usted con electrodomésticos     




11. Su vivienda cuenta con construcción rustica     
12. Cuenta con algún programa de salud para su familia     
13. Paga usted algún seguro adicional     
14. Le generaría perdida ser una persona formal     
15. Sabe usted cual son los beneficios que está perdiendo por ser 
informal 
    
16. Cuenta con ingresos propios     











Anexo 04: Método de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,822 16 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEMS1 33,78 37,944 ,534 ,814 
ITEMS2 32,67 40,250 ,000 ,826 
ITEMS3 35,33 36,000 ,667 ,804 
ITEMS4 33,33 40,750 -,117 ,836 
ITEMS5 34,78 31,944 ,710 ,791 
ITEMS6 34,78 31,944 ,710 ,791 
ITEMS7 35,22 31,694 ,783 ,786 
ITEMS8 35,22 31,694 ,783 ,786 
ITEMS9 35,22 36,194 ,309 ,821 
ITEMS10 34,33 41,250 -,195 ,838 
ITEMS11 33,78 29,444 ,551 ,813 
ITEMS12 34,33 31,750 ,666 ,794 
ITEMS13 33,22 36,944 ,473 ,812 
ITEMS14 35,22 39,194 ,118 ,827 
ITEMS15 33,22 37,944 ,199 ,826 
ITEMS16 35,56 37,778 ,576 ,813 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 9 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 9 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
